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RESUMEN 
 
 
Esta Memoria está enfocada a comprobar la efectividad de los programas de 
reinserción social, como medida de sanción punitiva, establecidos por la nueva ley 
penal de responsabilidad juvenil (ley Nº 20.084), en la región del Maule. La 
estructura de este trabajo está desarrollado en 4 capítulos, el primer capítulo 
analizará los antecedentes de la nueva ley; en el segundo capítulo, se describirán 
las sanciones penales que incluyen a los diferentes programas de reinserción 
social y principalmente se analizarán los roles más importantes del Sename; el 
tercer capítulo, señalará datos estadísticos del nivel de jóvenes imputados que 
están sometidos a programas de reinserción social y  factores a considerar para 
comparar estadísticas sobre el número de jóvenes sujetos a dichas sanciones; y el 
cuarto capítulo realizará un procesamiento, análisis e interpretación de los datos 
obtenidos a través de la presente investigación jurídica.    
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This Thesis is focused to verify the efficiency of the social rehabilitation programs, 
like a punitive sanction measure, established by the new juvenile responsibility 
penal law (law N º 20.084), in the Maule region. The structure of this work is 
developed in 4 chapters, chapter one will analyze the background of the new penal 
law; chapter two, will be described the penal sanctions that they include in the 
different programs of social rehabilitation and principally will be analyzed, the most 
important roles of Sename; chapter three, will distinguish statistical information of 
the level of imputed young people who are submitted to programs of social 
rehabilitation and factors to considering to compare statistics on the number of 
young people subject to the above mentioned sanctions; and chapter fourth, it will 
be realized a processing, analysis and interpretation of the information obtained 
across the present juridical research. 
